



LANGKAH Majlis Kanser Nasional (Makna)
menyediakan Anugerah Penyelidikan Kanser berjaya
merancakkan penyelidikan baru dalam usaha
mencari penyembuh penyakit kanser. Dua penyelidik
muda dari institusi pengajian tinggi tempatan yangemperoleh dua geran penyelidikan kanser selama
dua tahun kini meneruskan penyelidikan yang
mempunyai potensi sebagai rawatan kanser pada
masa depan. Kedua-dua mereka, pensyarah
Universiti Perubatan Antarabangsa (IMU), Dr VishnaDevi V Nadarajah serta penyelidik dan tutor
imunologi, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan,
Universitl Putra Malaysia (UPM), Dr Maha Abdullah @
Maha-Lakswmi-Pon menumpukan kepada kajianterhadap satu daripada penyakit barah yang paling
tinggi dihidapi rakyat negara ini iaitu leukemia.
Wartawan, SAZARINA SHAHRIM menemu bual
























































































































nah di negaraini yang dikatakan
mampumembunuhselleukemia.
Dataawaldalamkajianyangdijalan-
kan IMU mendapatibeberapajenis
bakteriatanahnegaraini menghasil-
kanproteinyangbolehdigunakanse-
